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シナジムヌラ Hylomys sinensis 雲南，四川
オオミミハリネズ Hemiechinus auritus 甘粛
ダウリアハリネズミ Hemiechinus dauuricus 甘粛
２）トガリネズミ科 Soricidae
トガリネズミ Sorex caecutiens 西蔵東部，青海東部，四川，雲南，甘粛
コジネズミ Crocidura suaveolens 青海東部，四川，甘粛
３）モグラ科 Insectivora
アッサムモグラ Eurossapton leucura 西蔵東部，四川，雲南
２．ツパイ目
べランジェツパイ Tupaia belangeri 西蔵東部，四川，雲南
３．翼手目
１）オオコウモリ科 Pteropodidae
デマレルーセットオオコウモリ Rousettus leschenaulti 西蔵東部，四川，雲南
２）アラコウモリ科 Megadermatidae
オオアラコウモリ Megaderma lyra 四川，雲南
３）キクガシラコウモリ科 Rhinolophidae
ルーキクガシラコウモリ Rhinolophus rouxii 四川，雲南
４）カグラコウモリ科 Hipposideridae
ヒマラヤカグラコウモリ Hipposideros armiger 四川，雲南
５）ヒナコウモリ科 Vespertilionidae
ヨーロッパアブラコウモリ Pipistrellus pipistrellus 四川，雲南
ユーラシアコヤマコウモリ Nyctalus noctula 四川，雲南
グレーウサギコウモリ Plecotus auritus 青海北東部，甘粛
６）オヒキコウモリ科 Molossidae
ヨーロッパオヒキコウモリ Tadarida teniotis 四川，雲南
４．霊長目
１）オナガザル科 Cercopithecidae
アカゲザル Macaca mulatta 西蔵南東部，青海南部，四川，雲南，甘粛
ベニガオザル Macaca arctoides 雲南
アッサムモンキー Macaca assamensis 西蔵南東部，雲南




クロツメバナザル Pygathrix bieti 西蔵東部と雲南の境界地域
ボウシラングール Semnopithecus pileatus 雲南
ファイールルトン Semnopithecus phayrei 雲南
ハヌマンラングール Semnopithecus entellus 西蔵東南部
２）テナガザル科 Hylobatidae
フーロックテナガザル Hylobates hoolock 雲南
５．食肉目
１）イヌ科 Canidae
タイリクオオカミ Canis lupus 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛，雲南
アカギツネ Vulpes vulpes 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛，雲南
コサックギツネ Vulpes corsac 新疆，青海北部，甘粛
チベットスナギツネ Vulpes ferrilata 西蔵，青海，四川，甘粛
タヌキ Nyctereutes procyonoides 四川，雲南，甘粛
ドール Cuon alpinus 西蔵東南部，青海東南部，四川，甘粛，雲南
２）クマ科 Ursidae
ツキノワグマ Ursus thibetanus 西蔵東部，青海南東部，四川，甘粛，雲南
ヒグマ Ursus arctos 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
ジャイアントパンダ Ailuropoda melanoleuea 四川
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３）レッサーパンダ科 Ailuruidae





イイズナ Mustela nivalis 青海南部，四川
アルタイイタチ Mustela altaica 新疆，西蔵東南部，青海東南部，四川，甘粛，雲南
オコジョ Mustela erminea 新疆
ステップケナガイタチ Mustela eversmanni 新疆，西蔵東部，青海東南部，四川，甘粛
キバライタチ Mustela kathiah 四川，雲南
キエリテン Martes flavigula 西蔵南部，四川，甘粛，雲南
ムナジロテン Martes foina 新疆，西蔵東部，青海，四川，甘粛，雲南
シナイタチアナグマ Melogale moschata 四川，雲南
アナグマ Meles meles 西蔵東部，青海東部，四川，甘粛，雲南
ブタバナアナグマ Arctonyx collaris 西蔵東部，青海南東部，四川，甘粛，雲南
ユーラシアカワウソ Lutra lutra 西蔵東部，青海東部，四川，甘粛，雲南
コツメカワウソ Aonys cinerea 西蔵南部
５）ジャコウネコ科 Vierridae
インドジャコウネコ Viverra zibetha 西蔵東部，四川，雲南
コジャコウネコ Viverricula indica 西蔵東部，四川，雲南
ハクビシン Paguma larvata 西蔵南部・東部，四川，甘粛，雲南
プチリンサン Prionodon pardicolor 西蔵南部，四川，雲南
６）ネコ科 Felidae
ハイイロネコ Felis bieti 新疆，青海東部，四川，甘粛
ヨーロッパヤマネコ Felis silvestris 新疆，青海北部，甘粛
マーブルキャット Felis marmorata 雲南
ベンガルヤマネコ Felis bengalensis 西蔵東部，青海東部，四川，甘粛，雲南
アジアゴールデンキャット Felis temmincki 西蔵東部，青海南部，四川，甘粛，雲南
マヌルネコ Felis manul 新疆，西蔵北東部，青海，四川，甘粛
ジャングルキャット Felis chaus 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛，雲南
オオヤマネコ Lynx lynx 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
ウンピョウ Neofelis nebulosa 西蔵東部，四川，甘粛，雲南
ヒョウ Panthera pardus 西蔵東部，四川，甘粛，雲南
ユキヒョウ panthra uncia 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
トラ Panthera tigris 西蔵南部
６．奇蹄目 Perissodactyla
モウコノウマ Equus przewalskii 甘粛
アジアノロバ Equus hemionus 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
７．偶蹄目
１）イノシシ科 Suidae
イノシシ Sus scrofa 新疆，西蔵南東部，青海東部，四川，甘粛，雲南
２）ラクダ科 Camelidae
フタコブラクダ Camelus ferus 新疆，青海北部，甘粛
３）ジャコウジカ科 Moschidae
カッショクジャコウジカ Moschus fuscus 西蔵南東部
ヒマラヤジャコウジカ Moschus leucogaster 西蔵南西部
コビトジャコウジカ Moschus berezovskii 西蔵南東部，青海東部，四川，甘粛，雲南
ヤマジャコウジカ Moschus chrysogaster 西蔵東南部，青海，甘粛，四川，雲南
４）シカ科 Cervidae
マエガミジカ Elaphodus cephalophus 西蔵東部，青海東部，四川，甘粛，雲南
ホエジカ Muntiacus muntjak 西蔵南部・東部，四川，雲南
キョン（タイワンキョン） Muntiacus reevesi 四川，甘粛
トビイロホエジカ Muntiacus feae 西蔵東部，雲南
サンバー（スイロク） Cervus unicolor 四川，雲南
ニホンジカ Cervus nippon 四川
アカシカ Cervus elaphus 西蔵南部，青海東部，四川，甘粛，雲南
クチジロジカ Cervus albirostris 西蔵東部，青海，四川，甘粛，雲南
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ノロ（ノロジカ） Capreolus capreolus 青海東部，四川，甘粛
５）ウシ科 Bovidae
ヤク Bos grunniens 新疆，西蔵，青海，四川
コウジョウセンガゼル Gazella subgutturosa 新疆，青海，甘粛
チルー Pantholops hodgsoni 新疆，西蔵北部，青海，四川
チベットガゼル Procapra picticaudata 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
モウコガゼル Procapra gutturosa 甘粛
プルジェワルスキーガゼル Procapra przewalskii 青海東部
スマトラカモシカ（シーロー） Capricornis sumatraensis 西蔵南東部，青海南部，四川，甘粛，雲南
ゴーラル Nemorhaedus goral 西蔵南東部，青海南東部，四川，甘粛，雲南
アカゴーラル Nemorhaedus cranbrooki 西蔵南東部，雲南
ターキン Budorcas taxicolor 西蔵南東部，四川，甘粛，雲南
ヒマラヤタール Hemitragus gemlahicus 西蔵南端
アイベックス Capra ibex 新疆，青海北部
バーラル（ブルーシープ） Pseudois nayaur 新疆，西蔵，四川，甘粛
アルガリ Ovis ammon 新疆，西蔵，四川，甘粛
８．有鱗目 Pholidota
ミミセンザンコウ Manis pentadactyla 西蔵東端，四川，雲南
９．齧歯目
１）リス科 Sciuridae
クリハラリス Callosciurus erythraeus 西蔵南東部，四川，雲南
スウィンホーホオジロシマリス Tamiops swinhoie 西蔵東部，青海南東部，四川，甘粛，雲南
シマリス Tamias sibiricus 青海東部，甘粛
オーストンカオナガリス Dremomys pernyi 西蔵東部，四川，甘粛，雲南
イワリス Sciurotamias davidianus 四川，甘粛
ダウリアハタリス Spermophilus dauricas 青海北東部，甘粛
オナガマーモット Marmota caudata 新疆
ヒマラヤマーモット Marmota himalayana 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛，雲南
２）ムササビ科 Petauristidae
カオジロムササビ Petaurista alborufus 四川，甘粛，雲南
チベットムササビ Petaurista xanthotis 西蔵東部，青海東北部，四川，甘粛，雲南
３）ネズミ科 Muridae
タツアカネズミ Apodemus draco 西蔵南東部，青海南東端，四川，甘粛，雲南
モリアカネズミ Apodemus sylvaticus 西蔵西部
ドブネズミ Rattus norvegius 青海東部，四川，甘粛，雲南
オニネズミ Bandicota indica 四川，雲南
カヤネズミ Micromys minutus 西蔵東部，青海東端，四川，甘粛，雲南
４）キヌゲネズミ科 Cricetidae
タビキキヌゲネズミ Cricetulus migratosius 新疆，青海東部，四川，甘粛
バラブキヌゲネズミ Cricetulus barabensis 青海東部，甘粛
ヒナカスナネズミ Meriones meridianus 新疆，青海北部，甘粛
スナネズミ Meriones unguiculatus 甘粛
シナモグラネズミ Myospalax fontanierii 青海東部，四川，甘粛
５）タケネズミ科 Rhizomyidae
シラガタケネズミ Rhizomys pruinosus 四川，雲南




マスクラット Ondatra zibethicus 新疆，青海北部
７）トビハツカネズミ科 Zapodidae
スーチョワントビハツカネズミ Eozapus setchuanus 青海南東部，四川，甘粛，雲南
８）トビネズミ科 Dipodidae
キタミユビトビネズミ Dipus sagitta 新疆，青海北部，甘粛
イツユビトビネズミ Allactaga sibirica 青海北東部，甘粛
９）ヤマアラシ科 Hystricidae
アジアフサオヤマアラシ Atherurus macrourus 四川，雲南




ダウリアナキウサギ Ochotona daurica 青海北東部，四川，甘粛
クチグロナキウサギ Ochotona curzoniae 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
カンスーナキウサギ Ochotona cansus 西蔵南端，青海，四川，甘粛
オオカミナキウサギ Ochotona macrotis 新疆，西蔵，青海，四川
２）ウサギ科 Leporidae
ユンナンノウサギ Lepus comus 四川，雲南
ケープノウサギ Lepus capensis 青海北東部，四川，甘粛
チベットノウサギ Lepus oiostolus 新疆，西蔵，青海，四川，甘粛
ヤルカンドノウサギ Lepus yarkandensis 新疆
表2 青蔵鉄道沿線に生息する主要野生動物インベントリ
和名 学名 英語名 目 科
中国国家重点
保護動物リスト
チルー Pantholops hodgsoni  Tibetan Antelope 偶蹄目，ウシ科 ?
チベットガゼル Propcapra picticaudata  Tibetan Gazelle 偶蹄目，ウシ科 ?
バーラル
（ブルーシープ）
Pseudois Nayaur  bule sheep 偶蹄目，ウシ科 ?
アルガリ Ovis ammon  Argali Sheep 偶蹄目，ウシ科 ?
クチジロジカ Cervus albirostris  White-Lipped Deer 偶蹄目，シカ科 ?
ヤク Bos mutus  Wide Yak 偶蹄目，ウシ科 ?
チベットノロバ
（キャン）
Equus kiang  Tibetan Ass 奇蹄目，ウマ科 ?
ヒマラヤマーモット Marmota Himalayana  Himalayan marmot 齧歯目，リス科
ヒグマ Ursus arctos  Brown Bear 食肉目，クマ科 ?
チベットノウサギ Lepus oiostolus  Gray-tailde hare ウサギ目，ウサギ科
タイリクオオカミ Canis lupus  Wolf 食肉目，イヌ科
コサックギツネ Vulpes corsac  Corsac Fox 食肉目，イヌ科
クチグロナキウサギ Ochotona curzoniac  Black-lipped Pika,Plateau Pika ウサギ目，ナキウサギ科
オオヤマネコ lynx lynx  lynx 食肉目，ネコ科 ?
ハマヒバリ Eremophila alpestris  Shore Lark スズメ目，ヒバリ科
インドガン Anser indicus  Bar-headed Goose カモ目，カモ科
アカツクシガモ Tadorna ferruginea  Ruddy Shel-duck カモ目，カモメ科
チャガシラカモメ Larus brunnicephalus  Brown-headed Gull チドリ目，カモメ科
オグロヅル Grus nigricollis  Black-necked Crane ツル目，ツル科 ?
ヒマラヤハゲワシ Gyps himalayensis  Himalayan griffon ハヤブサ目，タカ科 ?
オオノスリ Buteo hemilasius  Upland Buzzard ハヤブサ目，タカ科
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The result shows that the major habitation of 132 species of Tibetan plateau wild animals;including 6
 
species of Insectivora; Tupaia belangeri (Scandentia); 10 species of Primates; 8 species of Chiroptera; 39
 
species of Carnivora;2 species of Perissodactyla;29 species of Artiodactyla;Manis penntadactlya (Pholidota);
28-species of Rodentia; 8-species of Lagomorpha. Pantholops hodgsoni Tibetan antelope or also called as
 
chiru (Pantholops hodgsonii)is an endemic to the Tibetan plateau. The species has undergone a severe
 
decline in the past several decades. The population of chiru was formerly subjected to poaching but is now
 
one of the best protected wildlife in the area. However,the newly built Qinghai-Tibet railway cut across
 
the population of the chiru, and may disturb the migratory of population. In this paper we assess the
 
ranging patterns of migratory chiru in the Tibetan plateau in relation to the Qinghai-Tibet railway. We use
 
Argos Satellite Telemetry System on two chiru to quantify the time spent in different parts of the Plateau
 
with different levels of NDVI.
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